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表1　「全集」所収史料一覧
1 性学趣意
2 残す言葉集★
3 道友議定の事
4 微味幽玄考★
5 儀式（規式解）★
6 発教録★
7 新井流易学皆傳秘書
8 古易奥義
9 相学記
10 人相奥義
11 血色口傳
12 墨色口傳
13 四神中央巻奥義
14 家相畳之敷様々口傳
15 神道鳴弦墓目傳書
16 暦術口傳
17 二十八宿並的殺図
18 心得草
19 教導筋奉申上候★
20 廻文集　廻文★
21 為取替置一札★
22 請取一札★
23 長部村道友先祖株願書
24 差上申御請書之事
25 議定仕候以来の始末書
26 先祖株惣締高取調帳☆
27 字八石方田地有町分附米控
28 口まめ草★
29 諸君子句集☆
30 陸奥つれづれ草☆
31 性学日記☆
32 道の記
33 信陽道の記
34 玉の緒のかぞいろ
35 誓の元つな
36 子供大會日記抄
37 景物集☆
38 書簡集☆
39 配剤録抄
40 義論集☆
41 聞書集☆
42 神文及道友録
＊全集未収録
道徳百話★
道友列傳☆
性理学実行評論☆
上申書☆
※★は全書で収録、☆は全書増補
版で収録されていた史料
※番号は全集掲載順
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「全?」??「????」?????????? （
???? ）。 ? ? 、 ? ??「??」?
い??????????? 。 「 」登?? 、???????。??? ? 、殿
部?????????????。
?「??」 「 ? 」 ? 「 」 「 」
三?????っ????、??????「??」?????????
??っ? ?。???っ?? ?れ????「 ? 」 。 『
?』?? ? ? ? 、 、
立????????。?????? 『 』 っ
??? ? ? （ ）? 、『 ?』
に???? 。 、 ? 「 」「 」「心??」??? っ 、 ?? 。
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■
性
理
微
味
乃?
　
性??????????????????????。???????
?????????????????。?????????「????」 （ ）。?????????、?? 「 （ ）」 ??????? ? 、
や
は??????????。???????????????????
保
七?? 、 ?「 」「 」「 」
行????。「??」??????????????????。　　
■
廻
文
　???? ?? ? 、 「 」の?? ?? ???。????確認
で???。「??」?「???」（???ー????）??????
収
め?????。???「? 、
て????????っ?? 「 」で??」。 「 」
?????????????????????。「? ????」??録???? 「???? ? 」
???? 。「 」?? 。 「 」 、? ??????? （ ）? っ っ 。　
　
■??????????????
　?????????。　以?、「??????」?????、??? ? ?
???、???、 ???? 。
????????
?「??」??????。? ? ? ??? ??????????????????（?）
　
全?????? 「 ???」???????????????
収
録?? 。 ? ? 。
???? ????? ? （ ）
が?????????????、???????っ???????、?人?? ? ?
?????（? ） 、
（た
だ?????????????、??????????「??」?
???? 「 」 ）。 っ ??????? ???? 。 「????ヶ 」?? 。? ? （?）　
全????????????????? 「?? ??」 。
???? ? ??「? ???????????????松????????????????」 ???????????。
?????? ? ?? ）? ヶ ? 「 」 「 」 っ
「天
保
七?????」??????????????????????
???? ?? 、 ? ??（?? ??）。 、 （千?????）??、???（????）??、????（ ）三
九?、????（??????）? 、 （ ）??
?、??????、?? 、 っ 。?? ? 「 」 。?。 ? ? 。?? ? ? ??? 、 ? ?れ??????????? ? ?。 ? ?が??、 ?????????? 。
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　?????、??????????????????????????。???????????っ???????????。??????
?? 、 っ 「? ?????????」??? 、?? ? ? 「????????????（?）? 」 。 「 」 ?、書????????????????????????。「??」??い
て?????「???『??????』??????『?????
?』??????? 」 ? ??。? ??
九?????? 、封
の
書??っ???????、??????????????????
????? ? ????? ? ??（?）? 。 「 ?」?、? （ ）? ??「??????」 、 ???? 。部
分
は
「此???????????????????」??。????
は
正???
　
　
性
学??????????
　
　????
で????。　??、 ????????????? っ ????、???
??????????????? （ ）? ???? 」? ?（?）? 。 ?? ? 、 ? 「? 」 「
一?」????「? ??」??????????????
?????。　???? ? ? 「 」（ ）、市?? 「 ??? 」（ ） 。
????、?? 。は???? ヶ?????? 「 ヶ? っ
???? ?。 、 ? 、
??????????、??????????????????っ???。 ? 。 ?? ? ? ?????（?）? 「 」 、織??、???????????????????っ???。　?? 「 」 ?????「??????」 ?、??
????「??????」??っ????、? ? ????書???? ? 。　
最??????「??????」?????「????????」
「??」「??」 ? 。「 」? ? ? ?????い?????、????、 ?測?? 。 、「 」 。　　????????
　???? ?????? ??　?? ?　??　??　?? ?????　?? ?? ?　?? ??　?? ??　?? ??
右????????????????????????ヶ????
????????????????????????????????躰???????????????
???? ??????????????????????
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?????????????
表??
???
???
???
???
性?? ???????
天????????
?? ?（??ヶ?????）
?? ??????????
??
??????
書??「 」
????????
天?????
????? ?（? ヶ ? ）
ひ???????
奉???（???）
「??????」??
????
連?????
天
保
七???
?? ? （ ヶ?? ? ????
殿?????、（ ） ?、????
?????
?????????
爪?）
三
九?、???????、???????、
??
飯
倉??? ?
??????
天??????
?? ? （ ヶ???? ） ?（
遠??
???? ? （ ）
????????
天
保????????????（??ヶ?????）???????（???????）??
???? （ ?? 、
他
は
爪?）
?????
??
???? （? ヶ ）
??
???
?????
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候????????????????????????????
杯???ヶ?????????????????????????
????????????????????? ??? ???
　
　
　
天
保
七?
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
何
村
誰
爪?
????????????????????????????????
　
　
　
　??
民????????????????????????????尭??
鈴木映里子［大原幽学の基礎的考察］
残?????????????????????????????呼??
??????????????????????????????
則
立
へ???????????????????????????
の?????????????????????????????
????????????????????????????????
の???????????
???? ?????
ツ
己????????????????????????????
へ???????????ハ??定??いて
是????????????
是????????????????????????????以
て
万
通?????????????????????????
?????????
?????????????????????? ヶ ?????????の
語?????????????
ひ
証
拠???????????????????
??????????????????????
か???????????????必議????????????????????????????
疑
ふ???????
　
世
上????????????????????????
　
予
か
常?????????????
故?
　
　
　
　
　
再
三
　
　
　
予
が
常????????????????? ????????
　
　
　
ハ??????????? ??????????
　
　
　?????????????????????????????
　???????????????????、???????????れ?? 。 、 ?（????????????????????????????????（
?）村
で???????????????????????。????
?「??」???ー?﹈?。「??」??ー????。「??」??「???」（ ? ??）????????? ? ??? ??? 。 ? ? 、 『 ?　
二????????』?? 。 「 」 「
??」???? ? 。 「 」?」 ? 、 ? ? ? ?? ? ??? ? っ 、?? 。 。? ????（ ）?「 」 。?「 『 』?? 、 ? ? ?? 『 』九
巻???、?????????、? 『 』 ?
?。?? ? っ 」（ ）
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　???、??「????」?????、????「???」???って
「分???」????、???、??????、?、?、?、???、
分???（ ） ? ? ?。　?? ????「???????????? ?????」??で?? ? 。 、分?? ??? ? 、 っ
????????。??????、??「????」?????????? っ ?。
　?????? ?? 「 」 。 、 、?、?、??????????????。?????????????
????? ? ? ??（?）? っ ? 、 「 ? 」 「? ??? （ ）? ? ?」「?? ??? ???? ? ?、 ? ?????? （?）?、 」 ?? ? ?。　?????????????????っ （? ） 。
????（ ）
「全?」???「???『????』????、??????????教授??????????????????????????????
長
野?? 」
??????。 「 ???」 、 「
分??????」???? 、
??（?）
て
い?。
　
現???? ?????? 「 」 。
??????????? ? ??? 。 ?
で??。「??」???? ? ????????
?、?? ????????? ? ? 。
???（?）
の
二
十?????????????????????????。「??
趣?」←「?????」←「??????」←「?????」????程
で???????????????????。
　???? ??? 、 ??? ?????っ???。一
つ
は??????、??????????????（????）??
?????????? ? ?????（?）? 、 （??）〜?、????? ? ?。??????????施?????? っ ? っ 。　
二
つ??、??? ? （ ）（ ）〜?
?????。 ????? 「 ? 」 。 ? 「?? 」、 「 ?」? ?。????、 っ ????、? ?? ? 、 ? ????。　????「?????」?「??」? っ ?れ?。 ? ?? ?。??????の?? ? 、 ???「 」 っ??
?。???、「? 」? 「 ? 、 ??? ? ?? ? ???????? 」 っ ?、? ???? ）全
て????????????。???「?????」「?????」?
い
っ?? ?????? ?「 ? 」 ???????
?。????????? っ っで??????（????「??」?????? ? ）。　
い?????「????」 「 」 ? ???????
????。
?????
　
全??? 「 」?????。 ー 。「 ?」
?????。??? ?? ? 、「 」?
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???「?????????????????????、???????? ? 、 ???」。「??」「??」??。 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 ?十
五?????????、?????????????????。
　???????????????。????????????。??は奉???? 、 ? 「 」 っ 、
??????? ?? ????? 「 」 。 「式?」?????????っ????、????????????っ?
???? ??。?? 「 」 「 」?? 、? 。
て?、????????? 、 ?
?、?? ??? っ ?。??????????? ? 、 ??」「?? 」?? ? 。　
　
　
　
　
組
重
　
　
　???????????????
　
　
是?? ヶ ???????????
　
　
尤??　
　
　???
　???????????????此
の
五???? ??????????????????
是????
???????????????????????????正?????? ?????
　
　
み
也????????????????????????????
　
　????????????????
　???????????????。??????????、????
????????????（?）????????????????っ????、???????????? 。 ? ?「 」「（?）?」 、 。 「元
旦
之
規?」（???「?」?? ）
?。?? ????????????????????????????。 ??? ? 。 、つ??「??」「??」?????っ ?い?? 。? ?? ?
???????????、? っ?? 。 「 」 「 」?? っ 、 ? ? ? ??使???????? ?? 。
?????
?「??」??? ー 。「 」 ?ー ?? 。?「 ?」 ? ????????????? 、「??」「? 」 ? 。
　???「??????」???????? 、 ??ヶ 、上?? ? ??? 、 ?? ?? ??
??????。??「??? っ? 。　?????????「???」?????、??????
???（?）? ? ?????? 。 『?? 』
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表??????????????一 一 一微 発 分?
教
?
?
録
?
? L L?
L ?
?
色
?
欲 犯
飲?
?
我 慢
慢 心
?
情
?
吝? ?
疑?
愛?
? ?
惜 吝
浮
気
?
?
惰?
?
?
?
練
?『??????????』??????
教
録?、??????? ???????????、??????、?
??????????（?）
れ??????????」???????。??????、?????四?? 、 ? ? ? 。
?????、「 」? ? ??????「???」???っ??
だ??。? 。「 」 「??」?
???? 。 ? 「? 」 ? ?
の???? ??? 。 ? ?
???? ???。 ? 「 ? ?????? ???? ???? 」? ? 、? ? ?
七?????? 。
?「??」 っ 。「 ? 。
破???? 。?? ?」?????、「?心　???????????????????????」?、?? ?
???、??????? 。?? 。 「 」 。?? ? 、「??」「 」 ??? 。?? 、「 」 ? 、「 」?? ????????? ? 、 ??? 、 ?? ?。「 」三???????、????????????? 。
???（??????????…）??　
　
○?????????????
???? （ ? ?? …）????（????　
　??????…）??
　
　
○????????????? ??
　
　???? ?? ??
?????（????? ? …）　
　
○?????ヶ????
　??、「??」????、????????????????「??論?」 ?? ? 。 ? ???????????。
?「??」「??」 ? 、 ????????????（?）
「発
教?」???。???「???」????????、??、???
??? 、 ???? ? 。 ???? ??? 、?? 。 「 」?っ 。?? 、 ?? ー
二
つ??????。
??? ? ??（?）
　
他
の??????????。???????「 」 ?
??????????? 。 「 ? ?」「?（?）
教?」、?、????????。「??」? ? （????て?? ?? ? ?、????????????????）
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一箇??????????????????、???????????
????????。???????????????????????? ??? ??? （?）? ? 。　??「???」???????????????????。????
????、? ??? 、?? ??????っ???????? ? 、「 」 「 」 ??? 。「 」 「 ヶ?」 ???「 」 、性????????。??????????????「???????諸?? ? ?
?????????? ? ? （ ）? ?? ? 」 。?? ? 。 「 ? 」
（天
保
七???）???????????????。
　
思?、????????????????、『??????????
???????』? 、 ?
述??????????? （ ? ? ? ?
?」?? 、「 」 、
れ
ぞ
れ?????????????????、「???」??????
???? ??? （?）? ???? 。 「 」 っ?? ? 。「 」?、 「 」、
具
体?????????「??? 」
???? 。
お???以?、?????????????????????????。??
へ
の
偏?、??、???????????? 、
研?、??????????。??????????????????
??????????。註（????????????????「?????」?????????（?? ?????? ?（??? ??????????? ???　?? ??? 。（?? ??　
　
料
が
含?????。
（??? ?　????? ? ?????? ???? ???　??????? ??????? ? ???? ???　??」（ ） 。 ?? 。　????? っ 。 、 （「 」
???）????????（?????）???????? ???。
（??????＝??????? ? ? ＝
??????（???） ? ? ???
　?（『????』 ）、 「 ー
???? 」
（??????? ? ?? ????（?? ?????? ? ?（??? ?????????? ???、 ??? ???? ????????? 。 ???? 。 ?（ ） ? ? っ?　
??。????????????（???????）、???????????
????? ?? 。
（?）?『??』????、 「
????」?? 。
（??? ? ? ???? ???　??????????。?????????? ?っ ???
?????。
（?）??? 。 ?
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?????????????』????????。
（?）?????????。?????。（?） 『??』 。（?） ?? ー? ????。（?） ? 。（?）?「 ?????????????　????????????????????????????????????　?? ??」??? 。（?）??? ? ????????? ?、
????????????。????????????。
（?）?「?????? 」 。??? 、 ???? ﹈ 、?????????　?????。???? ?????? 。（?）??? ? 、 「 ?? ? ? 」 「 」　
　
号?????????、???????。????????????????
　????? ???? っ?。?っ ? ?????　??「 ??? 、 、 、?、 、 、 」 。　???　　
状
が
収
め????????????、「???」??「?????」?????
　??? ????。 ? 「 ヶ 」　　
村
の????????????。???????????????。
（?）?『??????』????。（?） 『??』 。（?） ? ? 。（?）??? ? ??? ? ? 。　???????っ??、 「 」　　
が
伝?っ???。『??? ???????????』 （
　
　
文????）?、???（??????????? ）。
（?）?『??? 』 。 ?』（ ?　
　??。
（?）??? ? ? 、　
　??????。???『????』?ー???、???『??』??ー???
　
　??。
（?）??? ? ??????、 ? ー 「?　
　
石
伝????????????????????」（? ? ）
　?????、?????????????????。（?）???????????、???????ー???。（?） ? 』 ? 。（?） ?? ?「????????」『???』??。?、???????????
?????ー???????、?????????????、?????????　????????、 ? 「 「 」????「?　??」 」（『?? ? 』 ） ??。（?）????? ? ? ? 。（?）?? 。 。（?）? ?（?） 「 ? 」『 』 ?。（?）? ? ? 。 。（?） ? 。 。（?） 『? 』 ??? ? ? ?。（?）? ? 。　???、? ??っ?? 。 、 ??　??? ? ? ??? ? ? 『 ???? ?? ??　　?』〈????〉?、?????????????????????????。?
　
　?? ??。
（?）???????? 、?? ??? ?　???????、 ? 。（?） 『 』? ? ?（?） 『 』? ? ?（?）? ? 。 。（?） 『 ー 』（　
　
　
平
成
八???）??。
（?）????? ? 。 。（?） 「 」 … 。（?? 「 ?」 ー ? 。（?） 「 ?」 ? 。（?） 「 」 ? 。（?） 『? ? ? 』（　
　?）＝????。
（?）??? ? ? 。 。（?） 「 」?? 。
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（?）????????????（????????）。（?） 『 』 。（?） ????『??????????』（?????）??。（?） ?? 『 ? ー ?。（?） ?? 『 ? 』 「「?????」???　　?????」????。
（?）??? ? 、 、 ? ?? ?　
　
提???????、?????????????????、????????
　
　?????。「 」???ー????。?????????????????
　
　?、 、 ????? 。 ? 、 （
　
　??「 」 ）、 ?（ ）、 ???（
　
　??） ? 。
（?）????????。?? ??（?）????（?） 『 ??』（? ? 。（?）? ? 。 ? 。（?）? 「 」（ 「 」　??? ? ?。 ? 『 ?』 ー 。（?） 「 」 ?? 。『 』 、　???? 。（?） 」 ? 、「 ? 」 ）　?「? ?」? ? （　??っ ?? 。 ?　??? ? ） ? っ 、　??? 、
?????????。
（?）?「??」???ー??。（?） 「? 」? ?「? 」? ? 「 ?
????? 、 ?? ????????????。???????????
　
飯
倉
村????????、???????????????????????
　
給
ひ?、???????????????????、???????????
　
???????」???????。
（?）?????? ? 。 ?? ?（?） ? ?「?? 」 っ ??。（?） ??『?? 』
（?）?????????。???????）。（?）? （?（?）?『 ?』 。（?） ??? ?ー ?。（?）? ? 。 。（?） ? 「 」『 』｛???。? ?????????　　??、????、??????????、???、?????、???、??
　
　??、 ? ??。
（?）???? ??。（?）? ? 。 ??（?）??（?）?（?）?「??」? ?。（?） ??『 』 ー ? 。（?）? ? 。 ?（?） ? 。（?） 「? 」? ?（?）? ? 。? 。（?） ? 。（?）??? ?? ? ? 「 ? 。（?） ? 『 』 ?。（?） 「? ? （ ? ? ?）?　???﹇??????? ?﹈??。（?）??? ?（?）? 、 。（?） ? ? ? 「 」 」 。 「????????」????、????????????「??????????」?? ? ?。（?）??? ??（?） 『 ??? 』 ?。
　
　
　?（???????、??????????????）
（二
〇???????????、??????????????）
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Research　o110HARA　Yllgaku　Viewed　fピom　the“Bμgyos乃o・みoη”ごaHistorical
Study　Based　on〆『施冨αんμZeηsみo”and‘『玩冨αゐμZθηs72μ”
SUZUKI　Eriko
This　paper　is　an　examination　of　historical　documents　based　predominantly　on　primary　sources．　Most　research
on　the　subject　of　OHARA　YUgaku，　an　agrarian　leader　who　was　active　in　the　Tbso　region　of　Chiba　Prefecture，
has　been　based　on倍攻ムZεκs吻”and“｝ん即敵Z勿∫吻，”collections　of　his　works．　Howeveちas　has　been
pointed　out，　this　has　been　a　factor　in　misconceptions　and　misinterpretations　concerning　the　true　facts　surround－
ing　the　time　of　YUgaku’s　capture　by　Edo　authorities．
　　　The　purpose　of　this　paper　is　to　shed　even　a　little　light　on　the　problems　faced　since　the　publication　of
YUgaku’s‘Zε〃sカo”and‘Zθ〃s伽”as　source　books　by　checking　the　works　recorded　in　these‘‘sacred　books”that
today　some　50　years　after　their　publication，　have　a　huge　ef飴ct　on　research　on　YUgaku．
　　　The　manuscripts　referred　to　as　the『B％紗osみo吻oκ，”that　have　over　the　years　been　taken　up　fbr　discussion
only　rarely，　have　been　rediscovered．　The　Ushiwata　Village　Incident，　when　agents　of　the　Kanto　authorities
五）rced　their　way　into　Kaishinro，　YUgaku’s　education　centeちoccurred　in　Apri11852，　and　after　undergoing　inves－
tigations　by　the　Kanto　authorities　in　Choshi　Honjo　village　YUgaku　and　his　disciples　were　sent　to　the　magis－
trate’s　of丘ce，　a　higher　authority　Then　in　October　that　same　year　YUgaku　was　summoned　to　the　Edo　capital．
Evidential　documents　were　submitted　at　the　time　of　this　summons．　It　is　believed　that　YUgaku　took　these　docu－
ments　with　him　back　to　the　village　he　returned　to　when　the　magistrate’s　decision　was　handed　do㎜in　1857．
And　it　is　a　number　of　these　documents　that　have　been　specially　put　together　and　handed　down　to　the　present
day　The　personal　writings　of　YUgaku，　which　would　have　been　recognized　by　YUgaku’s　disciples　as　most　impor－
tant　documents，　are　collected　in　what　is㎞o㎜as　the　Bugyosho－hon．　In　other　words，　they　are　fundamental　ma．
terials　that丘）rm　the　core　of　YUgaku’s　beliefS．
　　　Thus，　the　objective　of　this　paper　is　to　fOrm　a　new　understanding　of　the　course　of　events　surrounding
YUgaku’s　capture　by　authorities　from　a　present・day　perspective　through　a　re－examina60n　of　the　nine　volumes
of　the　Bugyosho－hon，　which　are　also　recorded　in　YUgaku　Zensho　and　YUgaku　Zenshu，　and　extant　papers
and　documents．
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